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CHAPMAN UNIVERSITY 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Recital 
Clara Chung, mezzo-soprano 
Dr. Janet K_ao, piano 
March 11, 2012 • 5:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
-
A Morning Hymn 
Music for a while 
If music be the food of love 
from Riickert-Lieder 
Program 
I 
II 
~ Ich atmet' einen linden Duft 
) Liebst du um Schonheit 
6 Blicke mir nicht in die Lieder 
"]. Ich bin der Welt abhanden gekommen 
Smanie implacabili 
'-\ from Cosi fan tutte 
°"- Bleuet 
"'c Le disparu 
,\ c 
_ . Priez pour paix 
\ L 
Paper Wings 
'(~ Bedtime Story 
\'\ Paper Wings 
\, S Mitten Smitten 
\\ A Route to the Sky 
III 
INTERMISSION 
IV 
v 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Gustav Mahler 
(1860-1911) 
W. A. Mozart 
(1756-1791) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Jake Heggie 
(b. 1961) 
L~ This recital is presented in partial fulfillment of the requirements 
\ ~ l'f'- for the Bachelor of Music in Vocal Performance degree. 
"\ Clara Chung is currently a student of Dr. David Alt. 
-
